



A FELNŐTTKÉPZÉS „SAROKKÖVE” – HOGYAN MÉRJÜK FEL ÉS ISMERJÜK EL 
AZ ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁST? 
1. Bevezetés 
Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatomban a 
felnőttképzés egyik legneuralgikusabb pontjának feldolgozására vállalkoztam. Az 
előzetes tudás mérését és beszámítását Borsi Árpád után joggal nevezhetjük a 
felnőttképzés „sarokkövének”, mely mára a felnőttképzés halaszthatatlan feladatává vált 
(BORSI, 2010). Egyre több tanulmány, szakértői cikk, kutatómunka született a téma 
kapcsán, s egyre többször került a konferenciák, szakmai fórumok, vitanapok 
napirendjére, de mindmáig nem született egy olyan megoldás, amely a gyakorlatban 
tökéletesen működne. 
A téma problémakörét, megoldatlanságát egy kettős értelmezésű kérdés köré fonom. 
Egyrészt felteszem a kérdést, „Hogyan mérjük fel és ismerjük el az előzetes tudást?”, 
azaz jelenleg Magyarországon milyen tendencia jellemző, milyen eredményeket 
emelhetünk ki ezen a területen, illetve milyen problémák várnak megoldásra, vagyis a 
„Hol tartunk?” kérdését feszegetem. Másrészt felteszem ugyanezt a kérdést, „Hogyan 
mérjük fel és ismerjük el az előzetes tudást?”, avagy a felnőttképzésben hogyan válhat 
mindennapi gyakorlattá a felnőttek hozott tudásának mérése, a tanulási folyamatba 
történő beszámítása? Kik és hogyan mérhetik fel a tudás legkülönfélébb formáit, a 
felnőttek kompetenciakészletének egyes elemeit? Melyek azok a módszertani szabályok, 
melyeket egy-egy képzésnek követnie kell az előzetes tudás kapcsán? Erre vonatkozóan 
dolgozatom mellékletében egyfajta útmutatást nyújtok. 
2. Kutatásaim bemutatása 
Célom volt, hogy általános képet kapjak a magyarországi felnőttképzési intézmények 
gyakorlatáról az előzetes tudás felmérését, elismerését illetően, s emellett megvizsgáljam 
a legjobb külföldi példákat. Választ kerestem arra, mi is zajlik pontosan a felnőttképzési 
intézményekben, milyen problémák, akadályok merülhetnek fel a megszerzett tudás 
mérését, beszámítását illetően, s ez mennyiben felel meg a szakértői véleményeknek. 
Kutatási módszereim egy része induktív, más része deduktív jellegű. A dolgozatom 
primer és szekunder kutatásra épül. Az empirikus részt egy strukturált kérdőíves 
lekérdezés alkotja, míg a szekunder kutatás a fellelhető szakirodalmak, háttéranyagok, 
szakértői tanulmányok, szakfolyóirati cikkek feldolgozásával, valamint az ide vonatkozó 
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jogszabályok értelmezésével zajlott. A kutatási eredmények feltárása egy módszertani 
segédanyag létrehozásában teljesedett ki. Az eredményeket figyelembe véve olyan saját 
fejlesztésű képzési programot és hozzá tartozó előzetes tudásmérő eszközcsomagot 
készítettem, melyet útmutatásként szánok a felnőttképzési intézményeknek. 
3. Az előzetes tudás fogalma, jelentősége, jogi háttere 
„a tanítás céljainak csakis 
az előzetes tudáshoz viszonyítottan van értelmük.” 
(NAHALKA, 2002:75) 
A tanulási színterek kibővülésével lehetővé vált, hogy a formális környezeten kívül nem 
formális és informális tanulás révén is releváns, használható tudást lehessen szerezni. 
Ezzel párhuzamosan azonban nem alakult ki ezen tudásféleségek elismerésének tökéletes 
rendszere. A formális úton szerzett tudás elismerése egyszerűnek tekinthető, hiszen 
meglétét oklevéllel, bizonyítvánnyal igazolhatjuk. A nem formális és informális tanulás 
útján szerzett tudás elismerése nem ilyen magától értetődő, mivel az egyáltalán nem, 
vagy csak nehezen dokumentálható (EUROPEAN COMMISSION, 2000). Ugyan¬akkor ezen 
tudáselemek legalább annyira fontosak, s adekvát figyelmet érdemelnek a tanulási 
folyamatban,  hiszen biztosítják számunkra egy-egy témában való jártasságunkat, 
kompetenssé válásunkat. 
A kompetencia fogalmát többféleképpen megfogalmazhatjuk, számomra a felnőttképzési 
törvény értelmezése a leghelytállóbb (2001. évi CI. törvény). Ezt a fogalmat 
kiegészítettem: meglátásom szerint a kompetencia egy olyan tudáskomplexum, melybe 
beletartozik mindaz az ismeret, készség, képesség, attitűd és jártasság, mely alapján 
alkalmassá válhatunk egy munkakör betöltésére, feladat ellátására. Egy képzési 
programnak a munkakörök kompetenciatartalmára kellene irányulnia, cél, hogy a képzés 
elvégzése után a felnőtt képes legyen új feladatok, munkafolyamatok ellátásra. Azonban 
gyakran előállhat az a helyzet, hogy a képzésre jelentkező már a képzés megkezdése előtt 
képes bizonyos feladatok ellátására, tudását pedig a formális tanulás előtt szerezte, ez 
pedig nem más, mint az ő előzetes tudása. 
Az előzetes tudás lényegében az a fajta tudás, melynek elsajátítását egy képzési program 
célként jelöli meg, de a képzésre jelentkező már a képzés megkezdése előtt birtokában 
van ezen tudás egy részének vagy egészének. A felnőtt tudását fel kell térképezni, hogy 
kiderüljön, megvannak-e azok a tudáselemek, melyek lehetővé teszik további 
tudáselemek beillesztését. Az előzetes tudás egyben a további tanulás eszközévé is 
válhat, hiszen a tanulási folyamatban fejlődik a tananyag megértésének, alkalmazásának 
képessége (CSAPÓ, 2005). A megtanulandó tananyagot az egyének meglévő tudása 
szerint kell kialakítani, koncentrálva a hiányosságokra. Az előzetes tudás ilyen 
szempontú értelmezése rávezet minket a pedagógiai konstruktivizmus elméletére. 
Nahalka szerint az előzetes tudás így foglalható össze: „a tudásrendszer talán legfőbb, 
kritikus tényezője az előzetes tudás, a már birtokolt ismeretrendszer” és a konstruktivista 
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didaktika szerint „a tanítás céljainak csakis az előzetes tudáshoz viszonyítottan van 
értelmük” (NAHALKA, 2002:75). Ennek értelmében az előzetes tudásnak hatással kell 
lennie a további tanulási folyamatra, a képzés curriculumára. Az oktatási tartalom, az 
eljárásrendszer, a didaktika, ezek felépítése, az eszközrendszer a valóságos tanulási-
tanítási szituációkban kell kiformálódjon (NAHALKA, 2002). 
A legmodernebb felfogás szerint az előzetes tudás egyben mint megvalósult cél is 
megjelenhet – úgy, mint az egyén tiszta nyeresége: „amennyit tud, annyival kevesebbet 
kell megtanulnia” (CSAPÓ, 2005:11). Az egyének tudásrendszerének felépülését a 
felnőttképzésnek feltétlenül figyelembe kell vennie. Ezért egy képzés megkezdése előtt 
függetlenül attól, hogy a felnőtt dokumentálni tudja-e, előzetes tudását a kimeneti 
kompetenciákhoz képest kell felmérni. 
Itt szeretnék tisztázni egy a szakértők által is gyakran elkövetett hibás 
fogalomértelmezést. Az előzetes tudás mérése nem lehet egyenlő a bemeneti 
kompetenciák mérésével. Ez utóbbi a felvételi követelmények hiányát kompenzálhatja, 
míg az előzetes tudásmérés lényegi célja, hogy amennyiben a felnőtt tudása indokolja, 
felmentést szerezzen a modulok elvégzése alól. Ez óriási előnyt jelent a felnőtt számára, 
de az előzetes tudásnak még számos, szélesebb értelemben vett haszna is van1.  
Összefoglalóan az élethosszig tartó tanulás realizálásában, a foglalkoztathatóság 
növelésében van jelentős szerepe. 
Az előzetes tudás jelentőségét jogszabályokban is kifejezték. A felnőttképzési törvény 
előírja az előzetes tudás mérési és elismerési lehetőségének biztosítását (2001. CI. 
törvény). A 17. § (1) és (2) bekezdése a következőket fogalmazza meg: „a képzési 
programnak igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és 
képességeihez.”2  Továbbá: „A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes 
felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe 
venni.”3  A Magyar Kormány egész életen át tartó tanulás stratégiája is rögzíti, hogy ki 
kell dolgozni a formális környezeten kívül szerzett, jogszerűen nem dokumentált tudás, 
szakmai képzettség elismerésének rendszerét (Kormánystratégia, 2005). De kérdés, hogy 
meg tudnak-e felelni az intézmények jogszabályi kötelezettségeiknek, s az azokban 
foglaltak megvalósulnak-e a gyakorlatban. 
4. „Hogyan mérjük fel és ismerjük el az előzetes tudást?” – kutatási eredmények 
bemutatása 
Egyfajta választ képvisel a Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek 
körében lefolytatott strukturált kérdőíves lekérdezés. A kutatás lekérdezésére 2010. 
április – június között került sor, teljes körű mintavételen alapszik. A kutatás adatbázisát 
a NSZFI adatbázisából kivonatoltuk és a Dél-alföldi régió 123 akkreditált felnőttképzési 
intézetét érintette. A kutatás módszere: empirikus kutatás, primer, strukturált kérdőíves 
                                                           
1 Az előnyök részletes leírása a DVD mellékletben olvasható. 
2 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, 17. § (1) bekezdés 
3 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, 17. § (2) bekezdés 
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lekérdezés. A kérdőíveket postai úton küldtük ki 2010 áprilisában. A kitöltött kérdőívet 
postán vagy elektronikus úton visszaküldhették, erre többszöri telefonos megkeresés 
formájában hívtuk fel a figyelmet. A 123 intézmény közül 64 intézménytől érkezett 
vissza kérdőív, ebből 9 kérdőív értékelhetetlen a hiányos kitöltés miatt, 55 kérdőív 
értékelhető, 6 intézmény jelezte, hogy nem tud részt venni a kutatásban az 
akkreditációjának hiánya miatt. Ez módosítja a teljes mintát 123 intézményről 117-re, így 
az 55 visszaérkezett kérdőív a teljes minta 47%-a. 
A kutatás 5 nagy témakör köré épült: az intézmény működési, képzési adatai, 
felnőttképzési szolgáltatások, esélyegyenlőség biztosítása, jogi szabályozás. Saját kutatási 
témám a felnőttképzési szolgáltatások blokkhoz kapcsolódik. 
4.1. A Dél-alföldi régió akkreditált intézményeinek felméréséből származó legfontosabb 
kutatási eredmények 
Ahogyan az 1. számú diagram mutatja, a válaszadó intézmények 60%-a gazdasági 
társasági formában működik, tehát profitorientált, célja a minél nagyobb profitszerzés, 
minél nagyobb költséghatékonysággal, vagyis minél több felnőtt számára indított, minél 
hosszabb lefolyású képzésekkel. Ezért ezek az intézmények ellenérdekeltek abban, hogy 
a felnőttek előzetes tudását beszámítsák. 
 
1. diagram: 
A válaszadó intézmények működésének jogi formája kategóriákba sorolva (%) 
A 2. számú diagram ezt az ellenérdekeltséget részben alátámasztja, mivel az 55 válaszadó 
intézmény közül mindössze 51 intézmény nyújtja az előzetes tudás mérésének és 















A válaszadó intézmények által nyújtott előzetes tudás felmérése, elismerése (db) 
3. számú diagram az előzetes tudás mérésére alkalmazott módszerek igen szegényes 
repertoárját mutatja. A tesztmódszer a kiemelkedő, azonban az ismereteket felmérő, papír 




A válaszadó intézmények által használt mérőeszközök 
Ha az intézmények egy egyszerű módszerrel is, de felmérik a tudást, fontos 
megvizsgálni, milyen lehetőségeket nyújtanak a felmért tudás beszámítására. A 
válaszokat a 4. számú diagram szemlélteti. Többnyire az ismeretanyaghoz képest 
kialakított tananyagot választották, illetve felmentést nyújtanak az óralátogatás alól. 
Mindkettő célja, hogy elkerüljük az ismétlődő tanulmányokat. Viszont a felnőtt 
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képzési időt, s ezzel összhangban finanszírozási kedvezményt. Meg kell jegyezni, hogy a 
vizsgált intézmények közül 9 választotta a vizsga alóli felmentést, ami azonban nem 
lehetséges. A jogszabály azt mondja ki, hogy a szakmai vizsga részeinek ismételt 
teljesítése alól kérhető és adható felmentés, ha már teljesített az adott vizsgarész, ekkor 
viszont jogszerű dokumentációval rendelkezik a felnőtt, aminek az elismeréséhez nem 
szükséges tudásának felmérése (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet). 
 
4. diagram: 
Az előzetes tudás figyelembe vételének lehetőségei a válaszadó intézmények körében (%) 
Arra is ki kell térnünk, hogy ki folytatja le a tudásmérést. Az 5. diagram adatai azt 
mutatják, hogy a Dél-alföldi régió válaszadó intézményei nagyarányban oktatókat, 
pedagógusokat és adminisztratív munkatársakat alkalmaznak erre a feladatra. Ez 
elgondolkodtató, tekintettel arra, hogy az egyes kompetenciák precíz felméréséhez 
andragógia, pszichológiai ismeretek szükségesek. 
 
5. diagram: 








































Összesen: 55 db intézmény 100%
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4.2. A hazai jó gyakorlatok bemutatása a szakirodalom alapján 
A kutatásból kiderült számos hiányosság mellett a szakértői vélemények alapján 
kiemelhetünk néhány fejlődési pontot az előzetes tudás mérésében, elismerésében. 
Azonban ezekre is kellő kritikával kell tekintenünk, ugyanis csak „szigetszerűen” 
működő eljárásokról, valamint az idegennyelvi és számítástechnikai oktatás vezető 
szerepéről beszélhetünk (SZIGETI TÓTH, 2009.). Ezen a két területen láthatunk arra valós 
példát, hogy konkrét képzésen való részvétel nélkül, csak a vizsgára való bejelentkezéssel 
is meg lehet szerezni a tudást igazoló dokumentumokat (MIKLÓSI, 2009.). 
A felsőoktatás kreditrendszere és a szakképzés moduláris rendszere nyújt még hasonló 
lehetőségeket. Ha igazolható az egyes kurzusok, szakképzésben modulok elvégzése, 
akkor a továbbiakban elismerik, beszámítják azokat. A közelmúltból két kiemelt 
progressziót kell megemlítenem, a Felsőoktatási Validációs Rendszer kialakítását, mely 
egységes keretbe foglalja a képesítéseket. A TÁMOP 2.2.1. A képzés evolúciója 
projekten belül mérőeszközök kidolgozására és tartalomfejlesztésre került sor, azonban a 
létrehozott mérőeszközök a bemeneti kompetenciák mérését szolgálják, ami újra háttérbe 
szorítja az előzetes tudásmérő eszközök kidolgozását. Ezen a területen még számos olyan 
problémával kell szembenéznünk, mint a fogalmi tisztázatlanság, a berögzült és elavult 
gondolkodásmód, a képzésben résztvevők tájékozatlansága, a képző intézmények 
ellenérdekeltsége, a mérőeszközök, a mérésmetodikai tudás hiánya és a kompetenciák 
mérése körüli teljes bizonytalanság. 
5. „Hogyan mérjük fel és ismerjük el az előzetes tudást?” – javaslatok és módszertani 
útmutató 
A problémák felismerése nem lehet elegendő. Meg kell fogalmaznunk a választ a 
„Hogyan kellene?” kérdésre, és egyfajta útmutatás nyújtani. Ehhez számba kell vennünk 
a külföldi jó gyakorlatokat 4, s tekintettel lenni a nemzetközi komparatív kutatásokra. 
Hazai vizekre evezve reagálnunk kell a jogszabályi problémákra, pontosítanunk kell a 
fogalmakat, ki kell térnünk a szankciókra, a finanszírozás kérdésére, s meghatározni 
azokat a lépéseket, amelyek mentén haladni szükséges egy-egy tudásmérési folyamatban. 
Mindehhez jól képzett szakemberekre van szükség, számukra pedig módszertani 
útmutatást kell nyújtani. 
Mindezt összegezve olyan saját megoldási utat kínálok, mely bármikor beépíthető, 
használható egy felnőttképzési tevékenységben. Ennek eszmei értéke mellett rendkívül 
fontos, hogy az ilyen jellegű szellemi termékek piaci értéket képviselnek a 
felnőttképzésben. A tudásmérő tesztek, kompetenciamérő eszközök nem hozzáférhetők 
bárki számára és tölthetők le az internetről, a képzőintézményeknek belső szakember 
hiányában meg kell vásárolni a mérőeszközöket, vagy külső szakembereket kell felkérni 
azok kidolgozására. A javaslataim közül éppen ezért az előzetes tudás mérésére 
                                                           
4 A külföldi jó gyakorlatok, legjobb példák bemutatása a DVD mellékletben, a dolgozat 6.1. pontjában 
olvashatók. 
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alkalmazott szakemberek képzését emelem ki. Andragógiai tanulmányaimra, a 
felnőttoktató szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelményére, valamint a 
szakirodalomra támaszkodva kidolgoztam a 61 140 01 0000 00 00 azonosító számú 
felnőttoktató szakképesítés képzési programját. A képzési program 5 modulból áll, az 
5002-es számú modulhoz tartozó tudásmérő tesztet készítettem, továbbá összegyűjtöttem 
a felnőttoktató szakemberek szükséges kompetenciáit, ezek közül néhányat kiválasztva 
elkészítettem egy-egy kompetenciához tartozó mérőeszközt is.5 Az előzetes tudás 
mérésének módszertanát a mérőeszköz-csomagon keresztül mutatom be, kitérve a mérés-
metodikai szabályokra, s azokra a lépésekre, melyeket érdemes követni a tudásmérési 
folyamatban. 
5.1. Az előzetes tudásmérés módszertana 
A tudásmérő eszközök készítésekor a legfontosabb, hogy különbséget kell tennünk az 
egyes tudás-típusok és a felmérésükre szolgáló mérőeszközök között. A tudásféleségek 
differenciálását az 1. számú ábra szemlélteti. 
 
1. ábra 
A tudás szerveződési egységei (CSAPÓ, 2004). 
Az ismeretjellegű tudáselemeket, a lexikális tudást a pedagógiában jól ismert írásbeli 
tesztekkel, szóbeli felelettel, irányított szóbeli kérdésfeltevéssel lehet felmérni. A 
képesség jellegű tudáselemek felmérésére bonyolultabb eszközök használata szükséges, 
úgymint a gyakorlati, szóbeli, írásbeli, AC módszer, egyéni, csoportos 
kompetenciamérés, a portfólió elkészítése, a deklaratív önértékelési módszer, interjú, 
avagy egy-egy konkrét munkafolyamat megfigyelése (SZIGETI, 2009). 
                                                          














5.1.1. Tudásmérő tesztek készítése 
Ha tudásmérő tesztet készítünk, érdemes a feladattípusok mindegyikét beépíteni a tesztbe 
törekedve a változatosságra, precizitásra. A tesztek feladattípusainak csoportosítását a 2. 
számú ábra mutatja. 
 
2. ábra 
Az ismeret alapú tudás mérésére szolgáló tesztfeladatok típusai (Csapó, 2005). 
A tesztek készítésében segítségünkre vannak a tesztek jóságmutatói. Az első ilyen 
jóságmutató az objektivitás, mely a tárgyilagosságot szolgálja, vagyis, hogy a teszt 
eredménye független legyen attól, hogy ki folytatta le a mérést. Ezt legjobban azzal 
érhetjük el, ha egy mindenre kiterjedő, pontos, egyértelmű megoldókulcsot készítünk, 
részletes pontozással. Különösen fontos ez az esszé típusú kérdéseknél, ahol ki kell 
emelnünk az egyes szavakat, kifejezéseket, melyeknek mindenképpen szerepelniük kell a 
helyes megoldásban, ahogyan a 3. számú ábrában is látható. 
 
3. ábra 
Példa az objektivitás kritériumának való megfelelésre 
A következő jóságmutató a reliabilitás, azaz a megbízhatóság, mely azt jelenti, hogy a 












- Esszé típusú válasz
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a mért személyek tudásszintjéhez, tehát ugyanazon modul feladatai lehetnek különbözőek 
más-más végzettségű felnőttek tudásszintje alapján. Fontos, hogy pusztán logika útján ne 
lehessen kikövetkeztetni a válaszokat, kivéve, ha nem magát a logikus gondolkodás 
képességét akarjuk felmérni. Nem szabad abba a hibába esni, hogy a kérdések túlságosan 
hasonlítanak egymásra, mert akkor a felmért személy könnyen kialakít egy bizonyos 
szisztémát, amely szerint eljár a feladatmegoldás során (CSAPÓ, 2005). A 7. számú ábra 




Példa egy helytelenül elkészített feladatra 
A harmadik jóságmutató a validitás, azaz az érvényesség. Cél, hogy a teszt valóban azt 
mérje, amit mérni szeretnék. Ha egy teljes modul tudásanyagát akarjuk felmérni, akkor 
tesztünk fedje le az egész modultartalmat. Egy-egy tesztet a három jóságmutató mentén 
érdemes kidolgozni, így kaphatunk tökéletes képet a felnőttek ismereteiről. Előre 
meghatározzuk, tesztünk normaorientált vagy kritériumorientált lesz-e, vagyis hogy a 
felmért személyek eredményeit összevetjük-e, avagy egy előre meghatározott kritérium 
alapján értékelünk (CSAPÓ, 2005). 
5.1.2. A kompetenciamérés módszertana 
Láthatjuk, hogy a teszt készítése nem kevés hozzáértést, kreativitás igényel, de 
hatványozottan igaz ez kompetenciamérésnél. A kompetenciamérő eszközök készítésekor 
első lépésként a mérendő kompetenciákat kell meghatároznunk. Ebben segítségünkre van 
az adott szakképesítéshez tartozó szakmai- és vizsgakövetelmény tulajdonságprofilja, 
valamint a képesítéssel betölthető munkakörhöz tartozó DACUM tábla. 
A mérendő kompetenciák mindegyikéhez egy vagy több mérőeszközt rendelünk. 
Elkészítjük a mérőeszközöket, megtervezzük a mérési folyamatot, melyek alapján 
lefolytatjuk a mérést. A felmért személyeket folyamatosan értékeljük az elkészített 
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értékelési útmutató, megoldókulcs szerint. Ezekben lehetőség szerint alkalmazzunk 
értékelő táblázatokat, melyekben feltüntetjük az egyes kompetenciákat és az elérhető 
szinteket 1-5-ig terjedő skálán, szavakban is kifejezve. A 8. számú ábra egy ilyen értékelő 
táblázatot mutat be. 
 
5. ábra 
Kompetenciaméréshez készített értékelő táblázat 
Az értékelést összesítve is elkészítjük, így kaphatunk teljesebb, árnyaltabb képet a 
felmért személy kompetenciáiról, melyet egy a nevére szóló portfolióban, a tudását 
igazoló dokumentumcsomagban összesítünk, s ez adhat alapot a tudás elismeréséhez. 
A kompetenciamérő eszköz elkészítéséhez tréneri gyakorlatokat, tanulságos történeteket, 
önismereti teszteket, kérdőíveket, szituációs feladatokat dolgoztam fel. A vizsgált 
anyagok közül Detlev Blenk és David Noonan történeteit, meséit tartottam a 
legmegfelelőbbnek (BLENK, 2010; NOONAN, 2006). A magyar gyakorlatok közül 
Szekszárdi Júlia anyagait választottam ki, melyek ugyan a 13 éven felüli korosztálynak 
szólnak, de egy-egy feladat, szituáció jól hasznosítható a felnőttek körében is 
(SZEKSZÁRDI, 2008). Gönczi Károly önismereti tesztjeit kis átalakítással szintén kitűnően 
lehet adaptálni a felnőttképzésbe (GÖNCZI, 2004). Az általam elkészített mérőeszköz-
csomag nyilván nem szolgál receptül minden intézmény számára, de egyfajta útmutatást 
ad, a mérés-metódus alapjait mutatja be, mely alapján az intézmények megkísérelhetik 
elkészíteni saját képzési programjaikhoz előzetes tudásmérő eszközeiket. 
6. Záró gondolatok 
Ahhoz, hogy az előzetes tudás mérése és elismerése a felnőttképzési intézmények 
számára mindennapi gyakorlattá váljon, szükség van néhány változtatásra. 
Hangsúlyoznunk kell az eddig elért eredményeket, melyek példaként szolgálnak. 
Segítenünk kell az információáramlást a képzésben résztvevők, a képzőintézmények és a 
szakértők között annak érdekében, hogy a felnőttek informáltak legyenek jogaikról. A 
képzőintézmények és szakértők között pedig valósuljon meg egy olyan együttműködés, 
mely elősegíti, hogy az előzetes tudás mérésében és beszámításában jogkövető, 
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szabályszerű és gyakorlatias magatartást tanúsítsanak a képzőintézmények, szem előtt 
tartva a képzésben résztvevő felnőtt érdekeit. 
Fel kell ismernünk a problémákat, rá kell mutatnunk azokra, de ezen a ponton nem 
állhatunk meg. Sorra hivatkozunk arra az elképzelésünkre, miszerint nem adhatunk 
minden képzőintézmény számára egyformán használható receptet. Ezzel egyet is kell 
értenem. 
Nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy-egy intézmény megtartsa sajátos profilját, képzési 
kínálatát, az egyes megoldási javaslatoknak a képzési tevékenységbe beilleszthetőnek 
kell lenniük. Mégis úgy vélem, hogy a közeljövőben kialakul egy olyan egységes 
rendszer, melybe az felnőttképzési intézmények mindegyike definiálni tudja önmagát és 
saját működési rendszerét, beleértve az előzetes tudás felmérését, elismerését. 
Hiszem, hogy OTDK dolgozatommal, az általam létrehozott mérőeszköz-csomaggal 
elősegíthetem valamelyest ezt a folyamathoz, s egyfajta útmutatást is képviselek. 
Személyes ügynek érzem, hogy a felnőttek előzetes tudás mérése, és tanulási folyamatba, 
munkafolyamatba történő beszámítása megvalósulhasson. Számomra egyszerre válik 
feladattá, kihívássá, és nem kevésbé egyfajta misszióvá, hogy a felnőttképzés 
sarokköveként definiált előzetes tudásmérés- és beszámítás végre megoldást kapjon. 
Hiszem, hogy andragógusként én is hozzájárulhatok a megoldások megtalálásához. 
Dolgozatomat Csoóri Sándor szavaival zárom: 
„Hinni valamiben még nem megoldás,  
de a megoldás kezdete.” 
 (Csoóri Sándor) 
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